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学 長 告 辞
昭和57年度富 山 大学卒業式 学長告辞
本 日 ， こ こ に 卒 業証書 を授与 さ れた方々 は総勢1 , 091
名 で し たが， 私は こ れ ら の 諸君に 対 し て ， 富 山 大学の
名 に お い て ， 心 か ら お め で と う と 申 し 上げ ま す 。
これか ら 諸君は 思 い 思 い の 道 に 向か っ て 社 会へ旅立
たれ る こ と に な る わ け です が， 折 し も 社 会情勢 は 仲 々
に 厳 し い も の があ り ま す 。 私 は 本学の卒業式 に こ れ で
4 回臨 む わ け です が， 社 会情勢の厳 し さ は あ ら ゆ る 面
で年 を 追 っ て 加 速 さ れ て き て い る よ う に 思 い ま す 。 諸
君の一 人一 人 も そ のこ と は 十分御承知の上で覚倍 を 新
た に し て 本 日 の 門 出 の 日 を 待 っ て お ら れた こ と と 思 い
ま す 。
私 は この卒業式 に 当た っ て ， 諸君に 何か は な む け の
言葉 を 送 り た い と 思 い ま す が， 本 日 は ， こ れか ら の混
沌 と し た情報化社 会 に 諸君が生 き 抜 く ため に は ど のよ
う に 対処 し た ら よい の か と い う こ と に つ い て， 諸君 と
共 に 考 え て みた い と 思 い ま す 。
さ て ， 現在の社 会 を み ま す と ， 活字， 絵や写真， そ
し て 音 を 通 じ て 目 や耳か ら 政治， 経 済， 社 会 の あ ら ゆ
る 情報 は も ちろ ん， 諸君の専 門 と す る 学術研究 の 面 で
も 多種 多様 な 情報が 自 分 は 何も し な い でい て も ど ん ど
ん と 飛び込 ん で き ま す 。 この傾向 は 今後 共 更 に 増大す
る こ と で し ょ う 。 最近一部 の 若 者達が， 一 日 中 イ ヤー
ホ ー ン を 耳に つけ て ， ボ リ ュー ム を 一杯に あ げ て 音 楽
を 聞 い て い る 姿 を よ く 見受け ま す が， 一 説 に よ る と あ
れ は あ ら ゆ る 外来の情報 を 拒否 し ， ま た自 ら も 考 え る
こ と を 止め て ， 自 分 を 社会 の 煩わ し さ か ら 隔絶す る た
め の 手段であ る と い う の です 。 そ れが真実か ど う か知
り ま せ ん が， 世の 中 は こ こ ま で来て し ま っ たの です 。
こ のよ う な 世の 中 に 生 き て い か ね ば な ら な い 諸君は
下 手 を す る と そ の情 報 に 振 り 回 さ れ て し ま い ま す 。 今
か ら 半世紀 も 前の機械化時代 の幕明け 期 に は ， あ の チ
ャ ッ プ リ ン の風刺映画 に あ り ま し たよ う に ， 人 々 は 機
械 に 振 り 回 さ れ て い ま し た。 現代は そ のハー ド な機械
に と っ て 代わ っ て ソフ ト な 情報に 人聞が振 り 回 さ れ る
時 代に な っ て き たの です。 そ の よ う な 時， 氾濫す る 情
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報に 振 り 回 き れ な いため に は ， そ れ ら の 多様 で し か も
多 量 の情報か ら 必要 な 情報 を 適確に 選 び 出 す し か な い
と 思 い ま す 。
こ ニ で一つ， 生物が生 き て い く 上で 自 身 が そ な え 持
っ て い る 情報 を い か に う ま く 処理 し て い る か と い う こ
と に つい て 考 え て み ま し ょ う 。 御存知 の よ う に 生物は
一つ一つ の細胞の核の 中 に デオ キ シリボ核酸 （ DN A )
と い う 物質 を も っ て い て ， この物質に は 生物 の 生 命活
動 に 必要 な あ ら ゆ る 情報が し ま い 込 ま れ て い る の です 。
い ろ い ろ の 生物細胞 に つい て DN A 含量 を 調べて み る
と バ ク テ リ ア を 1 と し た 場 合， 酵母や カ ビ が10， 原生動
物が100 でヒ ト のよ う な 高等動物に な る と し000 と い っ
た割合に な っ て い ま す 。 この こ と は ヒ ト の細胞 は バ ク
テ リ ア の 細胞に 比べて 1,000倍の情報量 を そ な え も っ
て い る こ と に な り ま す。 い ま ， 地球上に バ ク テ リ ア の
よ う な 形の生命が誕生 し て 以 来， 30億年 と い わ れ る 長
い年 月 を か け て ヒ ト が生 ま れ て き た と 考 え ま す と ， そ
の聞に バ ク テ リ ア のDN A の上 に 必要 な 情報が少 し ず
つ積み重 ね ら れ て ， 現在のヒ ト の DN A のよ う な 複雑
な も の に な っ て き た の だ と い う こ と が で き ま し ょ う 。
ヒトの細胞に は こ のょっに 多 数 の 情報がお さ め ら れ
て い ま す が， そ の情報量 は 受精卵に は じ ま っ て 生 ま れ
て か ら 死ぬ ま で， 一細胞当 た り の 量 に 変 り あ り ま せ ん 。
す な わち， 細胞内 に お さ め ら れた数 え 切 れ な い 程 の 情
報 は ， ヒ ト の一生 を 通 じ て 全部 が全部常に 発現 さ れ て
い る わけでは な い の です 。 DN A と い う 倉庫に お さ ま
っ て い る 多数の情報 は ， 成長 の段階に 応 じ て そ の扉が
聞 い た り 閉 じ た り す る こ と に よ っ て 必要 な だ け の情 報
が選び 出 さ れ る の であ っ て ， 他 の 大部分は すべ て お倉
入 り し て い る わ け です 。 これ は ま さ に 多 量 の デー タ を
収納 し て い る コ ン ビュー タ ーか ら あ る プ ロ グ ラ ム に 従
っ て 必要 なデー タ だけ が 引き出 さ れ た り ， し ま い 込 ま
れた り す る の と 全 く 同 じ な の です 。 い や む し ろ コ ン ビ
ュー タ ー は 生物の仕組み を モデルに し て 組み 立 て ら れ
た と い っ た方 が正確 で し ょ う 。
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こ のよ う に み て く る と ， ヒ ト のt本の仕品且み と コ ンビ
ュ ー タ ーの仕組み と は 基本的に は 同 じよ う に 見 え ま す
が， 両 者 の 大 き な 違い は ヒ ト の場合に は 思考 と い う 素
晴 ら し い メ カ ニズムカfあ る こ と です。 も っ と も コ ンビ
ュ ー タ ー で も す で に 人聞 の思考過程の一部 を 真似す る
こ と がで き る よ う に な っ て お り ， 碁 を 打 っ た り ， チ ェ
ス を し た り す る 機械 も あ る そ う です が， 残念 な がら新
手 を 考 え 出す と い っ た よ う な 独創 性 を そ な え た も の に
な る と ， コ ン ビュ ー タ ー の 遠 く 及 ぶ所で、は な く な っ て
し ま い ま す 。 諸君が こ れか ら の 情報化社会， コ ンビ ュ
ー タ 一社会で そ れ に 振 り 回 き れ ず に そ れ を 使い こ な し
て い く ため に は ， 創 造的思考 と い う 最 も 人間 ら し い素
晴 ら し い 機能 を 発揮す る し か な い の です 。
さ て ， 科学の 進歩 と い う の は 今 申 し 上げ た よ う な 情
報処理過 程の繰 り 返 し に よ っ て 行 わ れ て い る わ け で し
て ， 基本的 に は で き る だけ 多 く の情報 を 積み重 ね て い
く こ と ， そ し て そ の 中 か ら 必要 な 情報 を 適確 に 選 び 出
し て ， そ れ に 基づい て 新 た な 情報 を 創 り 出 す と い う こ
と だ と 思 い ま す 。 こ う み て く る と ， 現在のよ う に 情報
量が 多い と い う こ と は 社会がそ れ だ け 進化 し 高度化 し
た と い う 証拠であ り ， そ の あ り 余 る 情報 を 積極的 に 上
手 に 使い こ な し た者が勝利 す る と い う こ と に も な る わ
けです。
と こ ろ で ど のよ う な 発 明や発見 も 突然生 ま れ る も の
では な く ， 情報の積み 重 ね の 上に 成 り 立 っ て い る も の
ですが， そ の中で特に 偉大 な 発 明 や 発 見 は ， 全 く 新 し
い 発想 に 基づ い て 既成 の 情報 を 根本 的 に 見 直 す 時 に 生
ま れ る も のだ と 思 い ま す 。 こ れこそ が真の独創 性 と い
わ れ る も ので し ょっ。
こ こ で い う よ う な 全 く 新 し い 発 想 な る も の は ， 恐 ら
く 天才 と 呼は、れ る 方 々 に し か 望め な い の か も 知 れ ま せ
ん。 しか し ， 私 ど も が 日 常 の仕事 を し て い る 時 に ， 何か
壁に 突 き 当た っ た よ う な 場合， そ れ ま での 考 え 方 を 変
え て 別の考 え 方で ア プ ロ ーチす る と う ま く い く こ と が
関 係
法 律 (i賢官）
o国立学校設置法 の一部 を 改正 す る 法律(14) 3 ・ 31
（号外 ）
報 第233号
あ り ま す 。 仕事 を 進め て い く 上で こ のよ う な対処の仕
方 が 日 常 自 由 に で き る よ う に な っ た 時， そ の人 は 独創
と い う こ と に 一歩 も 二歩 も 近づ く こ と がで き た と い え
る ので は な いで し ょ う か 。
諸君は そ こ で， 独創 な ど と い う 高 級 な こ と は 自 分 に
は で き な い と はじめか ら 諦め て し ま っ て は い け ま せ ん 。
た だ今 申 し 上げ た よ う に ， 物事 を 一つ の 角 度 か ら だ け
見 る のでは なし 色々 な 角 度 か ら 見直す と い う こ と ，
す な わ ち 発想 の 自 由 な 転換は 頭脳の 良 し 悪 し に か か っ
て い る わ けで は な し 頭脳の使い 方 に か か っ て い る 問
題 な のです 。 です か ら 訓練の仕方 に よっ て は だれで も
で き る は ず な のです。 最近小中 学校の 児童で も ， い ま
流行の テ レ ビゲームのプロ グ ラム を 自分で考案 し て ，
そ れ を ソ フ ト業者 に 売 っ て ア ルバイ ト を し て い る と い
う では あ り ま せ ん か 。 私の 申 し 上げ た い の は ， 独創 と
い う の は そ の価値に 大小の別は あ る に し て も や る 気 さ
え あ れ ばだ れ に で も で き る と い う こ と な のです。 諸君
は 今後 と も ， 自 ら の 頭脳の 使 い 方 に 工夫 を 凝ら し て 下
さ い 。
本 日 の卒業式に 当たっ て最後 に 重 ね て 申 し 上げ ま す 。
諸君は こ の情報化 社 会 に 出て い く に 当た っ て ， 情報の
波 に 溺れ る こ と な く そ れ を 積極的 に 活用 し ， そ し て 何
を す る に も 既成概念 に と ら わ れ ず ， で き る だ け 多角 的
に 物事 を 考え て下 さ L、。 そ う す る こ と に よっ て ， は じ
め て 何か新 し い も の を 手 に す る こ と がで き る の だ と い
う こ と を 胆に 銘じて いただ き たし、 。 要す る に 他人が考
え な いよ う な こ と を 考 え ， 他人がや ら な い よ う な こ と
を や っ て 下 さ い 。 そ のよ う な 自 由で思 い 切っ た 多角 的
思考がで き る の は ， 諸君のよ う な 若 者 に だけ そ な わ っ
た特；tをであ る と さ え い え る と ，思 い ま す 。 ど う か そ の干責
も り で御 自 分 の 頭脳の 日 ごろ の 訓練 を 心掛け て 下 さ し 、 。
昭 和 田 年 3 月 25 日
法 ..6、．ll 
政 令
富 山 大学長 柳 田 友 道
o国立大学 の 大学院に 置 く 研究科の名称及
び課程 を 定め る 政令 の一部 を 改正す る 政
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令制） 3 . 29 0人事院規則J （ 災害 を 受けた職 員 の 福祉施
。国 立大学 の 大学院に 置く研究科 の 名 称、投 設） の一部 を 改正す る 規則 （ 人事院1 6 -
び課 程 を 定め る 政令の一部 を 改正す る 政 4 . 1 3 ・31
令（66) （ 号 外 ） 。人事 院規制 （ 補償及 び福祉施設の実施）
の 一部 を 改正 す る 規 則 （ 人 事院1 6 - 4 ) 3 ・3 1
省令 0人事院規則1J （ 俸給の調 整額 ） の一部 を 改
o国 立の学校に お け る 授業 料 そ の 他 の費 用 正 す る 規則 （ 人事院 9 6 ) 4 ・ 1
に 関 す る 省令の 一部 を 改正 す る 省令 （ 文 o人事院規則lj （ 俸給の特別調 整額 ） の一部
部14) 4 . 1 を 改正 す る 規則 （ 人事院 9 17) 4 . 1 
0学校教育 法施行規則 の一部 を 改正 す る 省 0人事院規制 （ 特地勤務手 当 等 ） の一部 を
令 （ 文部 15) 4 . 1 改正す る 規則 （ 人事院 9 - 55) 4 . 1 
規 則 告 示
0人事院規則 （ 管理職員 等 の範囲） の一部 0指定 技能教育施設 を 廃止 し た 件
を 改正 す る 規則 （ 人事院1 7 - 0 )  3 ・10 （ 文部28) 3 ・1 6
0人事院規則lj （ 現行の 法律， 命令及 び規則 0短期 大学 の 位置変更 に 関 す る 件
の 廃止）の一部 を 改正 す る 規則（人事院 （ 文部29) 3 ・ 16
1 - 4) 3 . 3 1  。昭和58年度大学入学 資格検定 の施行期 日
0人事院規則 （ 宿 日 直勤務 ） の一部 を 改正 等 を 告示す る 件 （ 文部30) 3 . 18  
す る 規則 （ 人事院15 9 ) 3 ・31 0大学， 短 期 大学部 の 位 置 を 変更す る 件
0人事院規則J （ 職 員 の災害補償） の一部 を （ 文部35) 3 . 28 
改正す る 規則 （ 人事院16- 0) 3 ・ 31 0短期大学の位置 変更 に 関 す る 件 （ 文部4 1) 4 . 1 
学 内 規 則
富山大学文理 学部関係規則等 を廃止す る規則の制定
富 山 大学文理学部関 係 規 則 等 を 廃止 す る 規則 を 次 の と お り制定 す る 。
昭和58年 3 月 1 2 日 富 山 大学長 柳 田 友 道
富山大学文 理学部関係規則等を廃止する規則
第1条 富 山 大学文理学部規則lj （ 昭和26年 9 月 7 日 制
定 ） は ， 廃止す る 。
第2条 富 山 大学文理学部教授会規程（昭和27年 1 月
1 6 日 制定 ） は ， 廃止す る 。
第3条 富 山 大学文理学部長候補者の選挙 に 関 す る 細
員lj （ 昭和28年 8 月 3 日 制定 ） は ， 廃止す る 。
第4条 富山 大学文理学部選 出 の 評議員 に 関す る 申 し
合わせ事項 （ 昭和52年 5 月 2 日 制定 ） は ， 廃止す る 。
惨 富 山 大学文理学部関係規 則 等 を 廃止す る 規則 の制定理由
第5条 富 山 大学文理学部等か ら 選出又は 推 薦 さ れ る
各 委 員 会委員 の 特例 に 関 す る 申 し 合 わ せ事項 （ 昭和
52年 7 月 1 日 制定 ） は ， 廃止す る 。
第6条 富 山 大学文理学部長選考 の 特例に 関 す る 申 し
合 わせ事項 （ 昭和53年 2 月 17 日 制 定 ） は ， 廃止す る 。
附 則
こ の規 則 は ， 昭和田 年4 月 1 日 か ら 施行す る 。
本学文理学部 は ， 国 立学校設置 法の一部 を 改正 す る 法律 （ 昭和52年 5 月 2 日 法律第29号 ） 附則 第 4 項の規定 に基
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づ き 現在 ま で存続 さ れて き た が， 本年 3 月 31 日 付け を も っ て 在学す る 者が い な く な る の で文理学部単独の規 則等 を
廃止す る た め。
富山大学大学院工学研究科規則の一部改正
富 山 大学大学院工学研究科規則の一 部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制 定す る 。
昭和5 8年 3 月 1 2 日 富 山 大 学長 柳 田 友 道
富山大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則
富 山 大 学大学院工学研究科規則 （ 昭和42年5 月 19 日 制 定 ） の一部 を 次の よ う に 改正す る 。
別 表金属工学専攻の項中
「 ｜ 鋳 造学 特 論I 4 I 「 ｜ 鋳 造学 特 論I 2 I ｜ ｜ ｜ を I I I に 改め る の｜ 鉄鋼材料学特論 I 2 I 」 ｜ 鉄鋼材料学特論 I 4 I J v 
附 則
こ の 規則は， 昭 和5 8年 4 月 1 日 か ら施行す る 。
2 .  昭和5 7年 度 以 前 の 入学生 に つ い て は ， な お 従前の例に よ る 。
砂 富 山 大学大学院工学研究科規則の改正理由
金属工学専攻の教育 内 容 の充実 を 図 る た め。
富 山 大 学におけ る 事務の委任に関す る規則の一部改正
富山大学 に お け る 事務 の 委任 に 関 す る 規則の一部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制定 す る 。
昭和5 8年 3 月 1 8 日 富 山 大学長 柳 田 友 道
富山大学における事務の委任に関する規則の一部を改正する規則
富 山 大学に お け る 事務 の 委 任 に 関 す る 規則J （ 昭和55 年 9 月 27 日 制 定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 2条 第 1 号の 次 に 次 の 1 号 を 加 え る 。
( 1 の 2 ） 科学研究費 補助 金 に よ る 購入物品の寄附承認 に 関 す る 事務
附 則
こ の規 則 は ， 昭和5 8年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
砂 富 山大学に お け る 事務 の 委任 に 関す る 規則の 改正理由
科学研究費 補助 金取扱規程 （ 昭和40年文部省告示 第llO号 ） に 定め る 購入物品 に 係 る 寄 附承認事務 を 学部 長 等 に 委




第1回学長候補適任者選定委員会（ 3 月 3 B) 
第2国学長選考管理委員会（ 3 月 3 日 ）
持ち回り放射性同位元素委員会（ 3 月 4 日 ）
（審議事項）
( 1 ）放射線取扱主任者及 び同 代理者の指名 に つ い て
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発明委員会（ 3 月 7 日 ）
（審議事項）
( 1）委員長 の互選 に つ い て
(2）任意譲渡によ る 承継につ い て
学
昭和57年度第21回学寮補導委員会（ 3 月 8 日 ）
（報告事項）
( 1 ) 2 月 18 日 の評議会に つ い て
(2）寮生 と の話 し 合 い に つ い て
（審議事項）
( 1）話 し 合 い の ルー ル に つ い て
(2）予備折｛奇に つ い て
(3）学寮の諸問 題 に つ い て
昭和57年度第2田富山大学施設整備委員会（ 3 月 9 日 ）
（審議事項）
( 1） 西 田 地方 宿舎敷地等の所管換に つ い て
(2）工学部運動場敷地の一部売払い に つ い て




( 1） セ ン タ ー の 運営 と 将来計 画 に つ い て
昭和57年度第6回補導協議会（ 3 月 10 日 ）
（報告事項）
( 1） 日 本育 英会奨学生の推薦 に つ い て
（審議事項）
( 1）昭和58年度 入学生行事 日 程に つ い て
(2） 昭和57年度厚 生 補導 担 当 教官研究会 に つ い て
昭和57年度第6回公開講座委員会（ 3 月 10 日 ）
（審議事項）
( 1） 昭和58年度 公 開 講座実施計画に つ い て
昭和57年度第8回大学院委員会（ 3 月 12 日 ）
（審議事項）
( 1 ）富 山 大 学大学院工学研究科規則の一部改正（菊に つ
い て
(2） 昭和57年度富 山 大学大学 院理学研究科（ 修士課程）
及 び工学研究科 （ 修 士 課程 ） 修 了 者 の 認 定 に つ い て
昭和57年度第12回評議会（ 3月 1 2 日 ）
報
（報告事項）
( 1 ) 昭 和 57年度富 山 大学大学院理学研究科（ 修士課程）
及 び工学研究科 （修士課程）修 了 者 の 認 定 に つ いて
第233号
(2）学生の動向に つ い て
（審議事項）
( 1） 富 山 大学大学院工学研究科規則の一部改正聞に つ
い て
(2） 昭和58年度富 山 大 学 入学者選抜試験合格者 の 判 定
に つ い て
(3） 昭 和 57年度卒 業者 及 び修 了 者 の 認 定 に つ い て
(4） 昭和60年度学力 検査実施教科 ・ 科目に つ い て
(5）転学部 に つ い て
(6） 文理学部関係規則等の 廃止 に つ い て
(7） 中 国遼寧 大学 と の 交流に つ い て
教務委員会及び補導協議会の合同委員会（ 3 月 18日）
（審議事項）
( 1） 富 山 大学学生部長選考基準 に 基づ く 次期学生部長
候補適任者の選定 に つ い て
昭和57年度第4回教務委員会（ 3 月 18 日 ）
（審議事項）
( 1 ）学Qijに つ い て （継続審議）
昭和57年度第22回学寮補導委員会（ 3 月 22 日 ）
（報告事項）
( 1 )  3月10 日 の予備折衝に つ い て
（審議事項）
( 1）学寮の 諸問 題 に つ い て
昭和57年度第7回入学者選抜方法研究委員会専門委員
会（ 3 月 22 日 ）
（審議事項）
( 1） 入学者選抜方法の 改善に 伴 う 昭和56年度以降の調
査研究事項に つ い て
昭和57年度第2回低温液化室運営委員会（ 3 月 23日 ）
（審議事項）
( 1） 室 長 の 推 薦 に つい て
(2） 委 員 長 の互選 に つ い て
昭和57年度第8回事務協議会（ 3 月 23 日 ）
（審議事項）
( 1） 当 面 の 諸問題 に つ い て
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教務委員会及び補導協議会の合同委員会（ 3 月 26 日 ）
（審議事項）
( 1 ）富山大学学生部長選考基準 に 基づく 次期学生部長
候補適任者 の 選定 に つ い て
品凶千
報
放射性同位元素委員会（ 3 月 28 日 ）
（審議事項）
( 1 ）委員 長 の互選に つ い て
第233号
第2回学長候補適任者選定委員会（ 3 月 29 日）
事
学 位 取 得 者
取 得 者 工学部 講師 竹 越栄俊
取得学位 工学博士 （ 東 京工業大学 ）
取得年 月 日 昭和58年 2 月 28 日
取 得 者 工学部 文部技官 山 田 茂
取 得 学 位 工学博士 （ 大阪大学）
取得年 月 日 昭和57年 1 2 月 22 日
学位論文名 低温断熱 を 対 象 と し た 粉体の熱伝 導 に 関 学位論 文名 アル ミ ニウム合金切削 に お け る 工具摩耗
す る 研究
取 得 者 教育 学部 教授 加 藤蕎美子
取 得学位 工学博士 （ 京都大学 ）
取得年 月日 昭和58年 3 月 23 日
に 関す る 研究
取 得 者 工学 部 助手 山 口信吉
取得 学 位 農学博士（ 筑波大 学 ）
取得年 月 日 昭 和 田 年 3 月 25 日
学位論 文 名 糊化過程に お け る 米飯並びに デ ン プ ン 粒 学位論 文名 乾燥 に よ る 米粒の 胴割れ発生機構 に 関 す
子の構造 と 力 学的性質 に 関す る 研究 る 基 礎 的研究
昭和58年度 文部省在外研究員派遣予定 者の決定
種 類 部 局 官 職 氏 名 主 た る 滞在 地 名 及 び 調 査 研 究題 目 派 遣
当該滞在地の属する国名
期 間
エ ジ ン パラ 月アジア産キイチゴ属（Rubus ） の 分類
理学部 助 教授 鳴 橋 直 弘 ロ ン ド ン 10 
（連合王国 ） 学的研究
長期（哨
メ ン ロ ・ ノぞー ク
テ フ ロ ク ロノロ ジ ー に よ る 北米大陸・
教養部 II  小林 武 彦 （ ア メ リ カ 合衆国） 10 ローーてF イ タ リ アな ど の 火 山研 究
（ イ タ リ ア ）
ロ ン ド ン
人文学部 教 授 長沼忠兵衛 キ リ ス ト 教 の 社 会 史 的研 究 2 
（ 連合王 国 ）
短 期
ミネアポリス
工学部 助 教授 笹 A居 喜盲守八'.II 液体膜 に よ る 分離濃縮法の研 究 と 調査 2 
（アメリカ合衆国）
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昭和58年度 科学研究費補助金 （海外学術調査 ） 交 付内定者
研 究 代 表 者
所 属 官職 氏 名
研 ’プずし巴 課 題 調 査 国 交付内定額（ 千同 ）
人文学部 教授 和崎洋一 ス ワヒリ語圏に お け る 多 百語使用 と 「ス
タ ン ザーア 国， ケニア 国
ワヒリ化」 に 関す る 比較調査 （ 第 一 次 ） ザイール国， ルワンタ国， 1 1 ,  000 フル ン プ ィ 国
外国政府等からの留学生等の募集のお知らせ
毎年， 外 国 の 政府 ・ 研 究機関 ・ 団体等か ら 留 学生・
研究員 等の募集が数 多 く 行 わ れ本学に も 多 く の通知が
入 っ て い ま す が， 参考 ま でに 昭和57年 度 に 通知 の あ っ
た も の を ま と め て み ま し た 。
な お ， こ れ ら の募集通知 に つ い て は ， 毎年一定 し て
い る も の でな し そ の年 度 に よ っ て 若干の変更あ る い
は 募集 し な い も の も あ り ， ま た こ の 外に も 各種財団等
か ら 募集 があ る 場合 も あ り ま す の で， こ の 点 お 含み お
き の上参考 に し て下 さ い 。
募集要項等 の詳細は ， 各部局 の庶務 （ 総務） 係 に お
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ト
研
FDF 同 上 . 4年 制大学 の専任 ・期 間 l学 年 間
(i：�J の助教授，講師又 －往復 旅費奨 ，ア，t は助手 －生活費A寸，，ー＿ 員 . 40 歳 以下の者 優先 － 書 籍代等. 3 か
渡
月 以上継続し
生 フ た 米経験のない
者 優先
ロ
グ 上級研究員 同 上 . 4年 制大学の専任 －期 間
3カ‘月～
の教授又は助教授 l 学 年 間
フ . 55 歳 以下の者 優先 －往復 旅費
ム ・米国人と の共同研 －生活費究を特に優先 －書 籍代等
招へい講師 同 上 . 4年 制大学の専任 －期 間 l 学 年 間
プログラム の教授又は助教授 －往復 旅費
. 55 歳 以下の者 優先 －生活費
. 3 か月 以上継続 し － 書 籍代等
た渡米経験を有す
る者
イスラ イスラエル政府奨学 若干名 制限なし －大学卒業者 （含む －期 間 9 月 （財） 日本国際教
エル 金留学生 見込者 ） －奨学金 月 額 育 協会留学 情報
. 35 歳未満の者 4,500 イスラエル センター
シエケル ( 11 月）
－授業料免除
イタリア イタリア 政府奨学金 1 7 名 人文科学， 社会科学， －大学卒業者 －期間 l 学 年 同 上
留学生 自然科学， 芸 術 又は 2学 年 間
－奨学金 月 額 ( 2月）
330 ,000 リラ
－往復航空賃
イン ド インド政府奨学金留 6 名 同 上 －大学卒業者 （含む －期 間 2年 同 上
学生 見込者 ） － 滞在費 月 額
500 ～ 600 ル ビー ( 1 月 ）
－ 書 籍代 年額
400 ル ビー以内
－授業料免除
オー ス オーストリア 政府奨 4 名 人文科学 ， 社会科学， －大学の学部 2年 次 －期間 9 月 同 上
ト リア 学金留学生 自然科学 修了以上の学 歴を －奨学金 月 額
有する者 5 ,000 ～ 6 ,500 ( 1 2月 ）




ス イ ス スイス政府奨学金留 2 名 人文科学 ， 社会科学， －大学卒業者 －期間 9月 l司 上
学生 自然科学 ， 芸 術 . 35 歳未満の者 ( 1 年 聞の延長が
認められることも ( 10 月 ）
ある）
－奨学金 月 額




スウェー スウェー デ ン政府奨 1 名 人文科学 ， 社会科学 ， －大学卒業者 （含む －期 間 8 月 同 上
ア砂ン 学金留 学 生 自然科学 見込者 ） －奨学金 月 額
2 , 7 70 スウェー デ ( 12月）
ンク ローネ
・渡航 費一部補助
タ イ タイ政府奨学金留学 フェロー 人文科学 ， 社会科 学 ， － フェローシップ － フェローシップ 同 上
生 シップ 自然科学 ， 美術 大学卒業者 （含む 期間 1 年
6名 見込者 ） 給費 年額 ( 2月 ）
スカラー － スカラーシップ 20 ,000 パーツ
シップ 高校卒業者 （含む － スカラーシップ
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大林氏匡l 大韓民国政府奨学金 4 名 人文科学， 社会科学， ・大学卒業者 ・ 期間 同 上
留学生 向然科学 . 3 5歳未満の者 修士課程 2 年










チェ コ ス チェコスロパキア政 5 名 人文科学， 社会科学． 同 上 －期間 2年 駐日チェコスロ
ロノ〈キア 府奨学金留学生 自然科学． 芸 術 －奨学金 月額 パキア大使館
1 ,400チェコク ラ ( 6月）
ウン
中 国 40名 現代中国語， 中国語， 中 －原則 として大学院 －期間 l 年程度 （財）日本国際教
国文学， 中国歴史 ，哲学， に在 籍 す る者 又は －奨学金 月額 育協会留学情報
中 高 級 政治経済学， 考古学， 書 大学卒業後研究教 1 40元 セン ター
国 進 ｛｜妻 生 法， 美 術史， 建築学， 薬 育に従事してい る －学費免除 ( 2月 ）
� 
金
学， 中国函， 医学， 中国 者
医学， 中国戯曲史 ， 民族 . 3 5歳未満の者
音楽理論， 民族号車楽演奏
同 上 伺 上 －期間 l ～ 2年A寸生以4． 立E主ヨ 通 （大学の 3 年次 以上 奨学金
） 向 上進 引妻 生 に在 籍してい る者も －学 費
可 ）
アンマー デンマーク 政府奨学 －研究奨学 人文科学， 社会科学， －研究奨学金 －期 間 8 月 同 上
ク 金留学生 金 自然科学， 芸 術 大学卒業者 （含む －奨学金 月額 ( 11月）
5 名 見込者 ） 研究奨学金
－学部 奨学 －学部 奨学金 3 ,395 デンマー ク
金 大学 3 年次 以上に ク ロー ネ
2名 在学す る者 学 部 奨学金
2 ,940 デンマ クー
ク ローネ
－旅 資一部 補助
ドイツ連 奨学金留学生 25名 人文科学， 社会科学， －昭和2 6年10月2 日 ・期 間 1 年 同 一仁
邦共和国 自然科学， 芸 術 以降に出生の者 －給資 月額
（音楽， 美 術） －人文， 社会科学専 830 ～ 940 ( 9月）
ド 攻原則として修士 ドイツマルク
課程在 学者 又はそ （場合 によっては
イ れ以上の学歴を有 1 ,400ドイツ7ル
す る者 ク ）、、I －自然科学専攻 －家族手当
店寸主んー 修士課程修了者 －支度料
（ただし， 医－歯 － 保険料
柿I 学専攻は学部卒業 －専門書籍代
ヲスA マ、 者でよ い） －往復旅費－音楽専攻
流 学部 3 学年在 学 以上
会
奨 学金特別給付 10名 ドイツ語， ド イツ文学 . 32 歳未満の者 －期 間 l 年 文部省学術国際（ 計画に基づ く 奨 ・ドイツ語， ドイツ －奨学金 月額 局ユネスコ国際
D 学生 文学を専攻 す る大 830～940 部 国際教育文化
学院修士 以上の課 ドイツマルク 課
A 平呈の修了者で大学 （場合 によっては ( 9月）
A においてドイツ語育
， 1 ,400ドイツマル
ド イツ文学の教 ク ）

















もと の職務に復し） うる者 （同大学院
の在 学者を含む） 空賃入運賞 賃
nu 噌EA
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ドイツ 語担当教員 の 1 5名 （ドイツ語教育 に関 する －国 公私立の大学 ， －期間 約3月 同 上
ドイツ 派遣 研修） 短期大学 ， 高 等専 . i帯在費及び研修経
門学 校のドイツ語 費 ( 12月）
教育 を担当する教 － 往復航空貨
員







ト／レ コ トルコ政府奨学金留 4名 トルコ語， トルコ文学 ， －大学卒業者 －期間 8 月 （財）日本国際教
学生 歴史， 地理， 美術， 農学 . 40 歳以下の者 －奨学金 月額 育 協会留学情報
20 ,000 トノレコ リ ラ センター
( 4月 ）
ノ、ンカ世 ハンガリ一政府奨学 4 名 人文科学 ， 社会科学 ， －大学卒業者 －期間 18 月 同 上
金留学生 自然科学 ， 芸術 . 3 5 歳未満の者 －奨学金 月 額
4 ,000フォ リント ( 3月 ）
－宿舎提供
フイン 一7 一般奨学金 2 名 同 上 －大学卒業者 （含む －期間 4 ～9 月 同 上
ランド イ 見込者 ） －奨学金 月 額／ 




フ ィ ン ララ ン ダドド〉 言文百 フィンランド語， フィン －向上 －期間 3～9 月
特化ワ研別イ奨究ン学の金たン め ランドの歴史， 考古学 ， －大学院レベルの学 －奨学金 向 上
民族 学 ， 文学 ，政治学 生が優先
フラン ス フランス政府給 費留 文学 ， 人文・社会科学 ， －大学卒業者 （含む －期間 9 月 同 上
学生 自然科学 ， 農業， 医学 ， 見込者 ） －給 費 月 額
工学 ， 芸術 －第一部門 1 ,700～2,800 ( 6 月 ）
（仏文学 ， 語学 ， フラン
演出）30 歳未満， －帰 国旅費



















ベルギー ベルギー 政府奨学 金 8名 芸術， 物理学 ， 数学 ， 化 －大学卒業者 －期間 l 年 同 上
留学生 程度 学 ， 生物学 ， 動 物学 ， 植 • 3 5 歳未満の者 －奨学金 月 額
物学 ， 地質学 ， I也理学 ， 14,000 ベルギー ( 3 月）
工学 ， 医学 ， 獣医学 ， 薬 フラン
学 ， 農学 ． 社会学 ， 政治 －帰国旅費
学 ， 経済学 ， 法学 ， 文献 － 授業料
学 ， 歴史学 ， 哲学 ， 心理 －図書 教材費
学 ， 教育 学 －国 内研究旅費
メキシコ メ 大学で開設中の 30 名 スペイン語， メキシコ及 －大学の学部又は大 －期間 約 10月 同 上
キ 講座を受講する び中南米の歴史， 地理， 学 院修 士課程に在 －滞在費 月 額ン 留学生 文学 ， 法律， 経済等 学中の者 ， あるい 12 ,000 ペソ ( 1 1月 ）
E耳a川 は これらを卒業又 ・授業料免除は修了した者 －往復航空運賃
. 30 歳未満の者
ーム
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メ 大学等におい て 財 政 ， 経済，文学，歴史， －大学院博士課程在キ 特定のテー7に 医学， 農学等 学中の者又 は修了ン















メキンコ政府奨学金 5 名 メキシコの大学で専攻が －大学卒業者（含む －期間 l 学 年 ｜司 上
留学生 可能な分野（医学を除く） 見込者） －滞在費 月 額
. 35 歳未満の者 10 ,000 ベソ ( 2月）
・単身でメキシコに －大学登録料
i度航 ， 滞在でき る －図書費
者 －傷害等保険
－往復渡航 費
二L一一コ、 ユーゴスラビア政府 人文科学 ， 社会科学，文 － 大学卒業者（含む －期間 3～9 月 同 上










学で受入 れ可能な分野 ） 8 ,700 ディナール ( 10月）
（学生寮に入 る場
合 は7 ,000 ディナ
ル）
－書 籍 購入 費
－国内研修旅費
連合王国 ブリティッシュ ・ カ 1 0数名 理学， 工学， 医学，人文 －大学卒業者 －期間 9 ～ 12月 7•＇リティyシュ
ウンシル ・スカラシ ・社会科学， 芸術， 教育 . 25 歳 から35 歳 ま で －滞在 費 月額 －カウンンル
ソプ（留学生） （含む英語教育） の者 251ポンド ( 8 月）
・往復旅費
国立大学等英語教育 8 名 英語 － 国立大学等におい －期間 約2月 文部省学術 国際
J且当 教員の連合王国 て英語教育を担当 －滞在 費 局ユネスコ国際
派遣 する専任教員 －往復航空貨 部国際教育文化









このたび， 次の と おり本年 4 月 1 日 か ら 実施 さ れ る こ と に なり ま し た。




1 .  趣旨
外国人 の 学術研究者又は 学識経験者 （ 以下 「外国
人研究者J と い う 。） で， 本学に 来訪し， 一定の 期間
研究に 従事する こ と を 希望す る 者があ っ た場合は，
他 に 別段の定めがあ る も の の ほか， 以下に 定め る と
こ ろ に より取り 扱 う も の と す る 。
2 .  資格
本学が受 け 入れ る こ と がで き る 外国人研究者は ，
大学の教授， 助教授若 し く は 講師又はこれ ら に相当
す る と 認め ら れ る 者 と す る 。
3 .  受 入 れ の 決定等
外 国 人研究者 の受 入 れ の 決定 に つ い て は ， 学部等
の 長 が行 い ， そ の 旨 を 学長 に 報告す る 。
4 . 受 入 れ の 期 間
外国人研究者が本学 に おい て 研 究 に 従事す る こと
つ』
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のできる 期 間 は ， l 年以内 と す る 。 た だ し ， 学部等
の 長が必要 と 認めた場合は l 年以 内に 限 り その 期 間
を 延長 す る こ と ができる 。
5. 担当教員
外国人研究者 を 受 け 入れ る 場合， 学部等 の 長 は 担
当教員 を 選 任す る も の と す る 。
6. 研 究活動
外国人研究者は ， 定め ら れ た 計 画 に 従い ， 担当教
員 と 協力 し て研究活動 を 行 う も の と す る 。
7 .  施 設等の利用
外 国 人研究者 は ， 担当教員 の指導の も と に 研 究 を
遂行す る に 必要 な 本学 の 諸施 設 及 び諸設備 を 利 用 す 本
る こ とカずできる 。
8. 受 入 れ の条件
報 第233号
外国人研究者の受 入 れ に 当 た っ て は ， 次の条件 を
付す る も の と す る 。
(1 ) 給与 を 支給 し な い こ と。
(2） 授業 を 担当させ な いこと。
(3) 本学の施設 に お い て， 災 害その他の事故に あ っ
た 場合， 本学はその責 を 負 わ な い こ と。
(4 ) 本学の諸規 則 を 遵守す る こ と 。
(5) 研究の成果 を 担当教員 に 無断で公 表 し な い こ と。
9.  受 入れの取消 し
外 国人研究者 の 行為が本学 の諸規則その他この取
扱 い に 反 し た場合， 本学 はその受 入れ を 取り消す こ
とカfで き る 。
1 0. こ の取 扱 い は ， 昭和58年 4 月 1 日 か ら 実施 す る 。
CONCERNING EOREIGN RESEARCHERS 
Purpose 
When a foreign res巴archer or other learned 
scholar (herein-after, the foreign researcher) 
applies to the University for permission to pursue 
research for a certain period of time at the 
University, the following provisions will apply, 
unless otherwise provided for. 
2. Qualification 
To be accepted by the University, the foreign 
researcher must be a professor, an associate or 
assistant professor, a lecturer or reader of a 
univers1 ty or anyone accepted as having the same 
rank as the above. 
3 .  Acceptanc巴
The appointment of a foreign researcher wi 11 be 
made by the dean ρf a faculty or the di rector of 
an institute, .center or school, and that decision 
reported to the President of the University. 
4 .  Length of Stay 
The p巴riod of stay shall be no longer than one 
year. 
However, the period can be extended one more 














year 1 f the dean or the di rector accept the 
necessity th巴reof.
5 .  Adviser 
When the appointment is made, the dean or the 
director shall nominate an adviser for the foreign 
researcher. 
6 .  Research Activity 
The foreign researcher wi 11 engage in research 
in cooperation with the adviser according to the 
prearranged plan. 
7 .  Use of Facilities 
The foreign researcher can use the faci 1it1 es 
and equipment of the University as needed for 
his research, by arrangement with the adviser. 
8 .  Conditions of Acceptance 
The following conditions are stipulated for 
the status of foreign researcher. 
( 1 )  No grant or allowance is to be paid. 
(2 )  No teaching will be allowed. 
(3) The University disclaims all responsibility 
for any calamities, accidents or other 
ηJ 1Eム
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unpred i c tab l e  event s on the campus. 
(4) The foreign researcher shal l obse rve the 
regu l at i ons of  the Unive r s i ty. 
( 5) The fore i gn researcher shal I not pub! i sh the 
resul t s  of  t he research unde rtaken, w i t hout t he 
wri t t en concent of t he advi ser 
報 第233号
9 .  C ancel of Appo i ntment 
The Unive r s i ty c an cancel  the s t at u s  of 
foreign researcher i f  he vi o l at e s  t he un i ve rs i ty 
regu l a t i ons or o t he r  r e l evant regul at i ons.  
1 0 .  These provi s i on s  w i l l  become effect ive on 
Apr i l  1 ,  1 9 8 3 .  
昭和58年度富 山 大 学入学試験の 実施状況 に つ い て
昭和58年度富 山 大学第 2 次 入学試験 は ， 去 る 3 月 4
日 樹学力 検査， 5 日 仕）教育学部実 技検査が， 学 内 五 福
地 区 及 び工学部 キ ャ ン パ ス の 5 試験場 で実施 き れ た 。
志願者は 3 , 853名 で， 県 内 高 等学校 出 身者 1 , 768名 （ 男
子 1 , 043名 ， 女子725 名 ） で全体の46%， 現役は 3 , 072名
（ 男 子2 , 145 名 ， 女子927名 ） で全体の80% であ っ た 。
ま た ， 合格者の 発表 は ， 3 月 13 日 旧）午前 9 時五福地区
及 び工学部で行 わ れ， 合格者1 , 1 97 名 の 内 訳 を み る と 県
内 高等学校 出 身 者693名 （ 男 子364名 ， 女子329 名 ） で全
体の58% であ り 昨年 を 若干下回 っ た 。
な お ， 本年度か ら 経済学部 に 高 等 学校 の 専 門教育 を
主 と す る 学科 （ い わ ゆ る 職業科 ） を 昭和58年 3 月 卒業
見込み の 者 を 対象 と し て推薦 入学制 が導 入 さ れ た 。
昭和58年度 富 山 大 学入学者選抜状況






む ） 合 格 者 数
人 文 90 273 250 23 90 
人
三ロ五ロ 戸寸ιー 文 80 2 1 3  194 9 80 
文
三十 170 486 444 42 170 
小 学 校 教 員 養 成 140 2 1 0  207 3 142 
教
中 学 校 教 員 養 成 50 148 142 6 50 
養護学校教員 養成 20 50 48 2 20 
幼 稚 園 教 員 養 成 30 1 1 3  1 1 0  3 30 
育
言十 240 521  507 14  242 
経 j斉 120 469(16) 436(16) 33 1 20(6) 
経 673(1 8) u 件昌以． 120 732(18) 59 1 20(8) 
経 営 法 60 432( 1 )  396( 1 )  36  60( 1 )  
I斉
計 300 1 , 633 1 , 505 1 28 300 
数 40 74 7 1  3 40 
物 理 40 53 52 1 40 
イヒ 40 60 57 3 40 
理
生 物 30 68 66 2 30 
地 球 科 30 89 87 2 30 
五十 180 344 333 1 1  180 
- 14 -
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電 三天＝王 工 50 102 102  。 50 
工 業 化 45 1 1 8  1 1 4  4 45 
金 属 工 40 1 27 126  40 
機 械 工 50 1 74 169 5 50 
工
生 産 機 械 工 40 125  1 20 5 40 
化 ：主子£． 工 40 1 52 146 6 40 
電 子 工 40 71 68 3 40 
計 305 869 845 24 305 
ムD、 計 1 , 195 3 , 853 3 , 634 2 1 9  1 , 197 
（ 注 ） （ ） 内 は 推 薦 入学志願者数 ・ 受験者数 ・ 合格者 の 内 数 を 示す 。
昭和58年度 経営短期大学部入学者選抜状況
募 集 人 員 τ， tふk、 原耳 者 戸Jι主， 験 者 欠 席 者 メ口〉、 格 者
自主 63(12) 50(7) 1 3(5) 46(5) 1 00 
推 薦 6 1  6 1  。 49 
メ口入 自十 100 1 24日2) 1 1 1 (7)  1 3(5) 95(5) 
（ 注 ） （ ） 内数字 は 推薦 入学不合格者の再受験等 を 内 数 で示 す 。
昭和57年度富 山 大学並び に富 山 大学経営短期大学部卒業式挙行
昭和57年度 の 富 山 大学卒業式 は ， 3 月 25 日 幽午 前 10
時30分 か ら 富 山 県 民会館 ホ ー ルで＼ 同 経営短期大学部
卒業式 は ， 3 月 25 日 樹正 午 か ら 富 山 ス テ ー シ ョ ン ホ テ
ルに お い て そ れ ぞれ挙行 さ れ ま し た 。
今年度 は ， 富 山 市公会堂の 改築修理の た め， 会場 を
変更 し 分散 し て 挙行 さ れ た も の で， 当 日 は 晴天 に 恵 ま
れ て 式 終了 後の 県 民会館ホ ー ル前 で は 各 ク ラ ブの 後輩
達 に よ る 胴上 げ＼ 写 真撮影な ど が見 ら れ， 引 き 続 き 各
学部 ご と の卒業記念祝賀 会 が 各会場 で執 り 行 わ れ ま し
た 。
な お ， 午 前1 1時 か ら 県 民会館608会議室 に お い て 名
誉教授 と の 懇談会が開催 さ れ， 柳 田 学長 か ら 最近 に お
け る 大学 内 の 状況等の説明 が あ っ た 後， そ れ ぞれ 出 席
の 名 誉教授か ら 個 々 の近 況 な ど に つ い て 懇談 が な さ れ，
和やか な ふ ん い 気 の う ち に 正午過 ぎ に 終 了 し ま し た 。
Fhd 守『A
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昭和57年度富 山 大学大学院並 び に 専攻科修 了 式挙行
昭和57年 度 の 富 山 大学大学院 （ 理， 工学研究科 ） 並
びに 同専攻科 （ 文学， 教育、 経済 ） 修 了 式 は ， 3 月 24
日 （村 午 前 10時か ら 事務局 大会議室に お い て 挙 行 さ れ ま
し た 。
な お ， 大学院の学位記授与 者 は 次 の と お り です 。
昭和57年度富 山 大 学大学院理学研究科 （修士課程） 修 了 者
専 I文 入学年度 氏 名 号日L間、 文 題 名
昭和56年度 河 合 土勾 一様分布 に つ い て
数 学
II 平 野 正 之 Ri esz t he o ry of pol ynom i al bundl es.  
( 3 名 ）
II 村 本 克 志 O n  a weighted norm i nequal i ty for  mart i ngales.  
II 伊 藤 克 Lー「_, レ ーザー シ ュ タ ル ク 法に よ る ホ ス フ ィ ン 分子 の V 2 及 び V 4 バ ン ド の 高分解能分光
I I  I甫 勝 彦 起 イ オ ン 導電体ホ イ ス カ ー の 成長機構
I I  小 田 原 奨 極低温に お け る 金属の フ ェ ル ミ 面 の実験 的研 究一 亜鉛希薄合金単結晶 の帯磁率の 温度依 存性 一
II 木 村 日月 目、 C D 3 S H 分子 の マ イ ク ロ 波 分光 （ 基底状態 の 測 定 と 解析 ）
II 中 道 修 平 シ リ コ ン 中 の 般 素 の 挙動 の X 線 回 折 に よ る 研究
物理学
II 長 井 隆 C H 3 S  D分子の マ イ ク ロ 波 分光 （ ミ リ 波領域の測定 と 解析 ）
( 1  1 名 ）
II 東 るt丘仁二2 －ー－・ 重希土 類 金属 と 鉄族金属 の 化 合物の磁気 異方性エ ネ ル ギー の研究
I I  
一 i甫 英 t白 lOµ m領域での ホ ス フ ィ ン 分子 の レ ー ザー シ ュ タ ル ク 分光
II 宮 崎 敬 史 重希土類金属 － Ni 化合物の雌性 と 熱効 果 の研究
II 女｛ ，品-.- ｛憂 児 超重力理論ーその構造 と 量子化に つ い て 一
II 1仁2l 田 千 景 小林 ・ 益 川 角 が質量で表示可能 な 質 量行列 の一般的考察
化 学 II 春 山 健 一 イ オ ン 対生成試薬 と し て の 陽 イ オ ン 界 面 活性剤の性質 と 分 析化学へ の 応用
( 2 名 ） II 森 篤 雄 「 ラ ネ 一合金 に よ る ト リ チ ウ ム 水の 濃縮」 に つ い て の研 究
II 中 山 耕 造 抗体過剰域に お け る 非沈降性の抗原抗体複合物に つ い て
生物学
II I苛 野 裕 行 ニ カ、 イ チ ゴ と ミ ヤ マニ ガ イ チ ゴの分類学的研究
( 3 名 ） Relat ionship between G e r m i nat i on and Phytochrome I I  冨 j畢 健 一 C ontent i n  spores of  the Fern L;y_god i u m  apon i cum 
/I 米 谷 正 広 沸石の酸素 同 位体比
地 球
科 学 II  竹 本 浩 関東域のやや 中 深発地震の 発 震機構
( 6 名 ）
II 伊 達 哲 弘 中部地方 に お け る 中世代 古地磁気
po 
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地 球 昭 和56年 度 永 井 直 昭 更新世後期 の テ フ ラ を 用 い た 古 地磁気学的研究
科 学
( 6 名 ） II 藤 縄 禎 郎 飛騨 外縁帯 ・ 朝 日 岳地域の蛇紋岩 メ ラ ン ジ
II 安 村 敏 彦 復氷の実験的研究
昭和57年度富 山 大学大学院工学研究科 （修士課程） 修 了 者
専 攻 入学年度 氏 名 主日仏間 文 題 名
昭和56年度 大 井 淳 一 昆 虫 の 触覚運動 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン シ ス テ ム
II 北 上 異 開領域問題の境 界要素 解 析
電 トヌtー
II 小 松 輝 雄 磁気飽和 を 考 慮 し た 単相誘導電動機の特性算定法
ョ； 字：
( 5 名 ） II t'r 多 信 防音壁の あ る 音響空聞 の イ ン パ ル ス 法解析
II j度 部 信 之 鍋 牛 の 有 限要素三 次 元 モ デル と そ の 応 答
II 中 村 信 一 多環芳香族 化合物の 還 元 メ テ ル化 反 応- 2 環 と 3 環 モ テル化合物 よ リ の生成物の分析 と 反 応機構 一
工 業 II 福 島 伸 手lj 還 元メチル 化 に よ る 石 炭 の 可 溶化一炭極 と 可 浴化性 と の 関係 に つ い て
化 学 II 福 国 寛 ア ゾ キ シ ベ ン ゼ ン 矧 と ル イ ス 般 と の 反 応
( 4 名 ） 還 元 ア ル キ ル化 に よ る 石 炭 の 可溶化機構の研究II LU 本 主 臣 ー ベ ン ゼ ン 可 溶分 の繰 り 返 し 還元 メ チ ル 化
：令｛1 名’
1γ瓜） ： II L十::J 河 晃 金属同変化物の 還 元 1�＇！ 浸 出 反 応、 に 関す る 研究
II 新 谷 隆 志 半I皮 務流駅動 力 に よ る 衝突振動
機 械 II 千 葉 吾 良I) 平板近 く に お け る 円 柱 の 熱伝達 に つ い て
z； 三f: II rc1J 山 日青 夫 低温域に お け る 粉体の伝熱特性 に 関 す る 研究
( 4 名 ）
II 山 田 A向j'_ 端 面 が 局 部加 熱 を 受け る ク ラ ッ ド 矩 円 柱の非定常熱応 力
II 高 田 1多 市 超塑性合金の鍛造加工性 に 及はす超音 波振動 付加 の 彩響
生産機
II 十 九 泰 男 レ ー ザー干渉計に よ る 作動 油 の特性 の観測 に つ い て
械工学
( 3 名 ） II 三口l: 聖子 ｛変 F主 レ ー ザー 測定技術か ら み た 研削加工変 形の研’先
II 河 岸 義 史 フ ェ ラ イ ト 法 に よ る 難溶性沈殿の 生 成 と そ の 表面特性
II 盟 田 亮 二 ニ
ッ ケ ル鉱石の湿式処理
一 浸 出 液か ら の 有効成分 の 分 離 一化 学
II I司 宮 正 宏 米粒 の 内 部水分移動 と 乾燥割れ
工 学
( 5 名 ） II 中 村 明 夫 偏心二重 管環状部 に お け る 輸送現象
II 三 宅 良 偉？ 浸漬物体 に よ る ！懸濁 液 界 面 沈降速度促進機構
ウt
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昭和56年度 奥 田 博 志 S i H C b カ。 ス の グ ロ ー放電分解に よ る 非 品 質 S i 膜 の 製作 と そ の光電特性
II 小 松 智 二口七 英文の も つ 複雑 き の数量化に 関 す る 研究
電 子 II 庄 司 克 幸 S i ( l l l )  7 × 7 表面 に お け る Ge の超格子構造の研究
工 学 II 長 木 清 昭 斜め に 配列 き れ た 八 木 ア ン テ ナ に 関す る 研究
( 6 名 ）
II 二ー－二－ そ，＿，＿『コ 泉 光電子分光法に よ る In S e の 熱酸化過程の研究
II j度 遁 勝 彦 ベ ル 夕、 ジ ルの エ レ ク ト ロ ク ロ ミ ズム
人 事 異 動
異動 区分 発 令年 月 日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 ’合τ‘－－ 任命権者
t采 用 58 . 4 .  1 服 部 良 久 助 教授 （ 人 文学部 ） 文部大 臣
II 櫛 木 謙 周 講師 II 富 山 大学長
II 神 谷 重 徳 教授 （ 教育学部） 文部大 臣
II 古 回 俊 吉 助 教授（ 経済学部 ） II 
II 武 脇 誠 助 手 （ II 富 山 大学長
II 松 浦 郁 也 教授 （ 理学部） 文部大 臣
II 小 西 信 英 教諭（ 教育学部附属小学校 ） 富 山大学長
II 常 楽 道 子 II II 
II 沢 井 隆 II （ 教育学部附属 中 学 校 ） II 
II 杵 野 稔 子 II II 
II 山 裕 子 II II 
II 今 井 富lj II II 
II 八 尾 道 子 II （ 教育学部附属養護学校 ） II 
II 加 賀 谷 賢 二 II II 
II 長 回 昭 夫 文部事務官（ 庶務部庶務課 ） II 
II 熊 崎 卓 巳 II （ 工学部 ） II 
II 有 j峯 み ち 子 文部技官 II II 
II 高 村 浩 之 II II II 
II 松 島 珠 喜 文部事務官（ 附属 図 書 館 ） II 
II 福 村 文 吾 用 務 員 （ 工学部警務員 ） II 
II 松 原 勇 技術補佐員 （ 経理部主計 課 ） II 
。。
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採 用 58 4 1 森 崎 静 子 臨事用 務 員 （ 教育学部炊婦） 富 山 大学長
II 青 山 万 里子 事務補 佐 員 （ 工学部 ） II 
II 石 丸 茂 雄 教務補佐員 （ 教養 部 ） II 
臨 時 的 任 用
II 太 田 幸 子 教 諭 （ 教育学部附属養護学校） II 
昇 任 II 村 井 文 夫 助 手 （ 人文学部） 講 師 （ 人 文学部 ） II 
11 荻 原 j羊 II （ 東北大学文学部 ） II （ 教育学部 ） II 
II 飯 田 剛 史 講 師 （ 経 済学 部 ） 助教授（ 経済学部 ） 文部大 臣
II 萩 野 l% II  II  II  II  
II  新 里 泰 孝 助 手 （ II 講師 （ II 富 山 大学長
II 南 立 作 II （ 工学部 ） II （ 工学部 ） II 
II 溝 口 常 俊 II （ 名 古屋大学文学 部 ） 助 教授 （ 教養部 ） 文部大 臣
II 西 野 秀 夫 教諭 （ 教育 学部附属 中学校） 教頭（ 教育学部附属 中 学校 ） II 
11 江 回 晴 夫 筑波大学総務部総務課長 高 岡 短期大学創 設準備室総主幹 II 
II 小 林 武 庶務部庶務課課長補佐 高 岡 短期大学創設準備 室総務主斡 II 
II 武 田 知 己郎 文部事務 官 （ 施設課） 施設課企画係企画主任 富 山 大学長
転 H: II 塚 田 泰 彦 教 諭 （ 筑波大学 附 属 駒 場 中 学 校 ） 講師 （ 教育学部） II 
II 中本 静 生 11 （ 教育学部附属養護学校 ） 縦断 東耕芸大判鮮持附属重量勝校） 東京学芸大学長
II 酒 井 利 満 文部事務官（ 富山工業高等専門学校庶務課） 文部事務官（ 庶務部 人事課 ） 富 山 大学長
II 太 回 則 春 II （長岡t柵祥党機概断惚） II （ 経理部経理課 ） II 
II 堂 口 肇 鵡事務官（ 中部錨髄繍鶴二部第一課） II （ 教育学部 ） ” 
II 中 村 善 志 文部技官（ 静 岡 大学理学部） 文部 技官 （ 工学部 ） II 
II 里 回 芳 雄 経営短 期大学部学務 係 長 厚生課寮務係長 II 
II 三 井 進 厚 生課寮務係長 経営短 期 大学部学務係長 日'!\il山YI 大学す部経学営長
II 佐 野 博 文部技 官 （ 工学部 ） 運輸技官（近畿海運刷細部検査課） 近畿海道局長
配 置 換 II ノl、 ） ｜ ｜ 洋 通 助 教授 （ 教育 学部 ） 助教授（ 人 文学 部 ） 文 部 大 臣
II 鎌 田 7C 一一 II （ 人文学部） II （ 京都大学文学部 ） II 
II キ通 口 哲 教 授 （ 教育学部 ） 教授 （ 信州 大学教育学部 ） JI 
II 奥 原 守 助教授（ 教養部 ） 助教授 （ 教育学部 ） II 
II 有 j畢 俊 太郎 II （ 教育 学部 ） II （上越教育大学学校教育学部） II 
II 出 井 文 雄 II （ 経済学部 ） II （神戸大学経営学部） JI 
II 間 庭 充 幸 教授（ 教養部 ） 教授 （ 静 岡 大学 人文学部） II 
II 斉 藤 好 民 II （ 理学部 ） II （ 東北大学工学 部 ） JI 
II J I ! 上 芳 夫 宮崎医科大学事務 局 長 事務局 長 II 
II 永 野 茂 信 庶務部 人事課長 埼玉大学庶務部 人事課長 JI 
II 増 井 重 吉 一 関 工 業 高 等 専 門 学 校 会 計 課 長 庶務部 人事課長 II 
II 中 山 忠 夫 経理部経理課長 京都大 学経理部管財 課長 JI 
Qd tEム
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配 置 換 58 .  4 .  1 i失 谷 正 熊 本大学施設部企画課長 経理部経理課長 文部大 臣
fl 泉 三 郎 工学部庶務係長 人文学部 ・ 理学部庶務係長 富 山 大学長
II 島 田 政 信 人文学部 ・ 理学部庶務係長 教育学部庶務係長 ！ ！  
fl j甫 回 隆 志 教育学部庶務係長 工 学 部 fl II 
fl ��i 野 康 雄 附属図書館閲覧係長 附属図書館受入係長 fl 
fl 秋 元 国 男 II 受入係長 II 整理係長 fl 
fl 塩 谷 孝 雄 fl 整理係長 II 閲 覧係長 II 
fl 円1) 馬 柴 i章 文部事務官 （ 人文学部 ・理学部） 文部事務官（ 経理部経理課） II 
II 五十嵐 清 平 文問主吉川又持目・理戦日自重牌運転手l 文部技官（桂理部経理課 自動車運転手） fl 
II 友 坂 義 一 文部事務 官 （ 教育学部） 文自陣務官（経理部経理課） II 
fl 植 吉 和 政 文部技官（ 教育学部自動車運転手） 文部技官（経理部経理課 自動車運転手） II 
II 金 回 稔 II （ 経済学部自動車運転手） II II 
II 高 回 正 道 II （ 教養部 自動車運転手） II fl 
II 高 畠 幸 子 文部事務 官 （ 教育学部） 文部事務 官 （ 人 文学部 ・ 理学部 ） II 
fl 下 回 誠 一 II （ 工学部 ） II II II 
II 塚 原 美 幸 II （ 附属 図書館 ） II II II 
II 中 ＝ 川 敏 之 II （ 人文学部 ・ 理学部 ） II （ 教育 学 部 ） II 
II 平 野 美智子 II （ 経 済学部 ） II II II 
II 柴 田 手lj 治 II II II II II 
II 堀 和 子 II （ 教養部 ） II II II 
II 1雨 井 三 枝 子 II II II II 
II 清 水 麗 子 II （ 庶 務部庶務 課 ） II （ 経済学 部 ） II 
II 中 田 節 子 II （ 経理部経理 課 ） II II II 
II 安 部 保 子 II （ 人文学部 ・ 理学部 ） II II II 
II 小 林 司 II （ 教育学部） II II II 
II 高 尾 貢 II II II （ 工学部 ） II 
II 二 宮 英 治 文部技官（ 工学部化学技工 ） 文部技官（ 工学部鋳造工 ） II 
II 武 久 美子 文部事務 官 （ 教育学部） 文部事務 官 （ 教養部 ） II 
II 長 崎 宏 美 II （ 経済学部 ） II II II 
II 角 井 葉 子 II （臨融商紅特酬自） II （ 附属 図 書館 ） II 
II 舘 喜 美 子 文部技官（ 工学部 ） II II II 
II 佐 野 久 子 文部事務官（ 附属 図書館） II （附属図書館工学部分館） II 
II 麻 生 ＝ 郎 助紛�怨嬬轍繭鯛（高岡）自騨鮭） 助教授（高岡短期大学創設準備室） 文部大臣
併 任 58 . 3 .  3 1  大 津 欽 治 教授（ 教育学部） 教育学部長・評議員（58. 3 . 3ト60 . 3 , 30) II 
58 . 4 .  1 柳 回 友 道 富 山 大学長 高験岡開短期欄大学網創設棚準）惜飯圭端長に経併闘任す拙る i耕了した II 
II 本 田 iJL 教授（ 人文学 部 ） 文理学部長 の併任は 終 了 し た II 
20 ー
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併 任 58 4 .  2 中 J I ! 正 之 教授 （ 理学部 ） 理学部長 ・ 評議員（58 . 4 . 2～60 . 4 . 1 ) 文部大臣
// II II 評議員の併任を解除する // 
II 後 藤 克 己 II 評議員 （ 58. 4 . 2～58 . 5 . 1 ) " 
II 位 崎 敏 男 II （ 工学 部 ） 工学部長・評議員（58 . 4 . 2～60.4 . 1 ) II 
II II " 評議員 の併任を解除する II 
II 高 辻 雄 三 II 評議員（58 . 4 . 2～58. 5 . 31 ) II 
II 中 J I ! 正 之 II （ 理学 部 ） ト リ チ ウ ム科学セ ン ター長（58 .4 2～60 . 4 . ] )  II 
職務命令 58 . 4 1 友 坂 義 一 文部事務 官 （ 経理部経理課） 経理部経理課出納係出納主任 を 命 ず る 富 山 大学長
II 武 回 知 己郎 // （ 施 設課 ） 施設課企画係企画主任を 免ず る II 
II 植 吉 手口 政 文部技官（経理部経理課自動車運転手） 経教理育部学部経理面IJ課車副庫車長嘩を 長免ずを 命る ず
る II 
" 石 田 文 治 文部事務官（ 工学部警務員 ） 工学部警務員 長 を 命ず る II 
f木 職 II 塩； 谷 孝 雄 附属図書館整理係長 HH哉 し た II 
器 職 58 . 3 .  31  木 下 良 教授（ 人 文学部） 辞職 を 承認す る 文部大臣
II 平 井 通 郎 助教授（教養部） II II 
II 亀 回 速 穂 II （ 経営短期大学部経営学科） " II 
II 加 藤 清 教 諭 （ 教育学部附属小学校 ） II 富 山 大学長
II 堀 田 恵 美子 II II JI 
II ＝口と 田 耕 造 II （ 教育学部 附 属 中 学校 ） " II 
II 一 国 信 孝 II II II 一
II 深 野 千鶴子 II II " 
II 山 下 清 士 JI 
（ 教育学部附属養護学校 ）
II " 
II 田 子 直 幾 文部事務 官 （ 工学 部 ） II II 
58 . 4 .  l 中 山 字之ー 教 頭 （ 教 育 学部 附 属 中 学 校 ） 辞職 を 承認す る 文部大臣
II 長 谷 川 五主L又 事務局 長 " JI 
II 柴 回 富 美枝 経理部経理課出納係 出納主任 " 富 山 大学長
" 日 南 田 善 郎 文部事務官 （ 学 生 課 ） II II 







" 中 島 澄 子 II （ 経済学部
）
II II 
" 青 木 敬 J台 II （経理部主計課警務員） " II 
II 家 納 ト ミ 子 用 務 員 （ 教育 学部作業 員 ） II II 
II 山 本 幸 作 文部技官（ 工学部鋳造工 ） II II 
" 手 塚 作 治 文 部事務官 （ 工学部警務員 ） II II 
退 耳哉 58 . 3 .  3 1  1蓑 j畢 輝 子 教諭 （ 教育学部附属養護学校 ） 昭和58年 3 月 30 日 限 ！） 任期満了に よ 1） 退職 し た " 
II 福 村 文 吾 臨 時 用 務 員 （ 経理部主計課警務員 ） 昭和58年 3 月 30 日 限 り 退職 し た " 
58 . 4 l 五百崎 千 鳥 教 諭 （ 教育学部附属養護学校 ） 昭和58年 3 月 31 日 限 I） 任期満了 に よ り 退職 し た II 
II 砺 波 容 子 技術補佐 員 （ 経理部主計課
）
昭和58年 3 月 31 日 限 り 退職 し た " 
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退 職 58 . 4 .  1 J l l  原、 郁 子 事務補 佐 員 （ 工学部 ） 昭和58年 3 月31 日 限 ！） 退職 し た 富 山大学長
II 金 森 敦 子 教務補 佐員 （ 教養 部 ） II II 
II 松 島 珠 喜 事務補佐 員 （ 附属 図 書館 ） II II 
58 . 4 .  2 小 倉 玄 吾 教授 （ 教育学部） 昭和58年 4 月 l 日 限 1） 停年に よ り 退職 し た 文部大 臣
II 石 瀬 秀 治 II （ 経済 学部 ） II II 
II 竹 内 豊三郎 II  （ 理学部 ） II II 
II 二 神 ヲL II （ 教養部 ） /I II 
学 内 諸 報
工学部の地鎮祭が行 わ れ る
工学部の 地鎮祭が 3 月 30 日 午 前 1 1 時 か ら 五福の建設
予定地 で学長， 工学部長 は じ め 各部局 長 等 及 び工事関
係者等の約30 人 が出 席 し て 行 わ れ た 。
地鎮祭は ， 富 山 日 枝神社の平尾宮司 の 祝詞奏上 に 続
き ， 学長 が カ マ 入れ， 大井工学部長 が ク ワ 入 れ を 行 い
関係者が玉 ぐ し を さ さ げ て 工事の無事 を 祈 っ た 。
建設工事 は ， 3 期 に 分け ， 59年 1 0 月 か ら は 機械工学
科 な ど 3 学科が新校舎で授業 を 開始， 残 る 4 学科 も 60
年 1 0 月 に 移転 を 完 了 す る 予定 と な っ て い る 。
学長 メ ッ セ ー ジ
本 日 め で た く 工学部新営工事の鍬入れ 式 を 行 い ， 本
学 と し て の長年の宿願成就の ス タ ー ト を 切 る こ と が で
き た こ と は 誠 に 喜ば し い こ と であ り ま す 。 こ こ に 至 る
ま でに は 文部省 の御指導 は も と よ り ， 富 山 県 及 び高 岡
市 当 局 を は じ め， 地 元 の 方 々 の 強 力 な る 御支 援 な く し
て は 到底考 え ら れ な い こ と であ り ま し て ， こ こ に こ れ
ら の 方 々 に 対 し ま し て 深甚 な る 感謝の気持 を 捧 げた い
と 思 い ま す 。
私共本学教職 員 は ， こ れ を機会に 全学 を挙げて教育研
究面でな お一層 努 力 し て 内 容 の 充実 を は か り ， 少 し で
も そ の 水準 を 高 揚す る よ う 努 め る と 共 に ， 地元 に 対 し
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て は 種 々 の 面 で聞か れ た 大学 と し て ， 本学の も っ て い
る 総合大学 と し て の能 力 を ， 県 民の 皆様に で き る だ け
利用 し て い た だ き た い と 考 え て お り ま す 。 こ の こ と が
地方 に お け る 国立大学 の果 た すべ き 真の役割 で あ る と
信 じ て お り ま す 。
私共富 山 大学 と し て は ， 本 日 を も っ て 本学の新 し い
時 代へ の 幕明 け の 日 と 考 え ， こ れ ま で本学 を 外か ら 支
え て き て 下 き っ た 多 く の 方 々 の御期待 に 応 え て い く 覚
悟で ご ざい ま す の で， 今 後 共 引 き 続 き 従来 に も 増 し て
叱陀御鞭捷 を お 願 い し た い と 思 い ま す 。
第233号・報品u.手・昭 和 58年 4 月 1 日 発行
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l ， 構 内 西 門 か ら テ ニ ス コ ー ト を 経て 工事現場へ至 る
通路。 な お ， 西 門 か ら 図 書館 ま での 間 に は 必要 に 応
じ て ガー ド マ ン を 配置 し ， ま た ， 1 1 時30分か ら 1 3時
30分 ま での 聞 は 工事用車両 の 運行 を 停 止 き せ ま す 。
2 ， 古 川 東岸 沿 い の通路。
3 ， 富 山 商業高等学校前 に 架没 す る 橋梁 （ 幅 6 m ） か
ら 進 入す る 通路。 な お， こ の通 路 の 利 用 に つ い て は ，
富 山 県教育委員 会 の 特別 の御理解に よ る も の であ る



















（ 施 設課 ）
工学部校舎新営工事用 車両の交通 に つ い て
工学部校舎 の 新営工事に 伴 う 資材運搬用 車 両 の 交 通
に つ い て 検討 を 進め た 結果， 差 し 当 た っ て 別 図 に 示 し
た よ う に 下 記の 3 コ ー ス を と る こ と と な っ た の でお 知
ら せ し ま す 。
工事期 間 中 ， 教職 員 学生の 皆様方 に は 何 か と 御迷惑
を か け る こ と に な る と 思 い ま す が， 御容赦願い ま す 。
そ し て ， 工事担 当 者 に は く れ ぐ れ も 運行 に 注 意す る よ
う 要請 し ま す が， 学 内 の ド ラ イ パー 及 び歩行者 の 方々
も 事故 を 起 き な い よ う 十 分御留 意 い た だ き た い と 思 い
ま す 。
な お ， 工事用 車両 の運行に つ き ま し て お 気付 き の 点





























て 29年 3 月 ま で研 さ ん に 努 め た 。 同 年 6 月 京都 大学 人
文科学研究所助 手， 40年 1 月 富 山 大学文理学部助 教授，
49年 4 月 同 教授， 52年 5 月 人 文学部教授 と な り ， 今 日
に 至 っ て い る 。 そ の 間， 5 1年 4 月 か ら 3 年 間 及 び56年
5 月 以 降評議員 と し て 本学 の 運営 に 当 た っ て い る 。
日 本 史学 （ 中世史 ） ， 高知 県 出 身 。専 門 は ，
本 国 弘 人文学部長 の任期が昭和58年 5 月 1 日 に 満
了 す る こ と に 伴 い ， 人 文学部教授会 は ， 3 月 1 1 日 に 次
期 人文学部長候補者 の 選 挙 を 実施 し た 。 そ の結果， 楠
瀬 勝教授が選 出 さ れ た 。 任期 は， 昭和58年 5 月 2 日
か ら 2 年 間 。
楠 瀬教授 は ， 昭和 26年 3 月 京都大学文学部 史学科 を
卒業， 引 き 続 き 同 大学大学院 （ 文学 ） 特別研究生 と し
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海 外 渡 航 者
i度 航 の 種 類 所 属 官職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
フ
ネ
ィ リ ピ ン ，
オ
イ ン 海外 に お け る 工業用 原 料産 地 58 3 1 5  
教育学部 教 授 藤森 勉 ド シ ア ， ー スト ラ リ ア ， ニ ュ ー
ジ ー ラ ン ド の 地域構造研究 の た め 58 . 5 .  14 
ド イ ツ連邦共和国，
ヨ ー ロ ッ パの 企業結合の 法規オ ー ス ト リ ア ス 58 . 3 .  29 
外 国 出 張 経済学部 助 教授 泉 田 栄一 イ ス ， イ タ リ ア ，
イ 制 に 関 す る 研 究 の た めフ ラ ン ス ，
王
ス ペ 59 . 1 .  28 
ン ， 連合 国
58 3 .  20 
理 学 部 教 授 竹 内 豊 ＝ 郎 ア メ リ カ 合衆国 核融合炉用 燃料の取 り 扱 い
58 3 .  27 
58 . 3 .  7 
海外研修旅行 経済学部 講 師 飯 田 剛 史 大 韓 民 国 韓 国 民俗宗 教 の 研究 の た め
58 . 3 .  19  
退職者 を 囲 む懇談会開催
昭和57年度 に 本学 を 停年 又 は勧奨に よ り 退職 き れ た 経済学部 文部事務官 中 島 澄 子
方 々 を 囲 む 懇談会が， 3 月 1 2 日 仕） 1 2 時 か ら 事務局 中 会 理 学 部 文 部 教 官 竹 内 豊三郎
議室に お い て 開催 さ れ ま し た 。 工 学 部 文部事務官 手 塚 作 治
懇談会 に 先立 ち ， 事務局 玄 関 前 で出 席者全員 に よ る II 文 部 技 官 山 本 幸 作
記念撮影が行わ れ， 引 き 続 き 開催 さ れ た 懇談会では， 教 養 部 文 部 教 官 一 神 'iL 
記念 品贈呈， 学長 あ い き つ ， 退職者代表謝辞 な ど が あ 以上14名
り 和や か な 雰囲 気 の う ち に 懇談 が な さ れ， 学長並びに
各部局 長 等 か ら 永年 の労 を ね ぎ ら わ れ ま し た 。
な お ， 退職者 は ， 次の と お り です 。
文部事務官 長 谷 川 王宝ヨLに
経 理 部 II 柴 回 富 美枝
II II 青 木 敬 治
学 生 部 II 日 南 田 善 郎
教育学部 文 部 教 官 小 倉 玄 吾
II II 中 山 字之ー
II 文部事務官 中 村 恵 三
II 用 務 員 家 納 ト ミ 子
経済学部 文 部 教 官 石 瀬 秀 治
紺綬褒章の伝達
昭和56年， 本学に 図 書 ケ ミ カ ル ・ ア ブス ト ラ ク ト ，
l セ ッ ト を 寄 附 し た 日 本 ド ーパー株式会社 に 対 し ， 予
の ほ ど紺綬褒章が賜与 さ れ， 3 月 8 日 （刈学長室 に お い
て 若林 図 書館長， 長 谷 川 事務 局 長 等 が列 席 の も と に 柳
A斗AqL 
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田 友道学長 か ら 同 社 に 褒状が伝達 さ れ ま し た 。
同 書 は ， 毎年世界 の 各 国 で誕生 し て い る 化学研究の
成果 を 集大 成 し た も の で， 研究者に は 極め て 貴重 な 文
献 であ り ， 本学 に 寄附 さ れ た 図 書は こ の う ち ， 第74 -
89巻 （ 1971 - 1978 ） の319冊 （ 時価460万 円 相 当 ） で，
現在， 本学附属 図 書館 に お い て 資料 と し て 保管 さ れ，
利 用 に 供 さ れ て い る 。
報 第233号
学内 レ ク リ ェ ー シ ョ ン
。 囲 碁 大 会
本学 レ ク リ ェ ー シ ョ ン 委員 会娯楽部会囲碁班主催 に
よ る 昭和57年度学 内 囲碁大会が， 去 る 3 月 1 9 日 仕） 午 後
1 時 か ら 本学職員 会館に お い て 実施 さ れ ま し た 。
な お ， 成績は 次 の と お り です 。
0 A ク ラ ス 優 勝 佐伯 信 男 （ 施 設課 ）
次 勝 土 肥 隆三 （ 学生部）
コ 位 松 嶋 道夫 （ 経営短大）
0 B ク ラ ス 優 勝 竹 川 慎吾 （ 経済学部）
次 勝 篠 原 巌 （ 経営知大 ）
＝ 位 新里 泰孝 （ 経済学部）
0 C ク ラ ス 優 勝 尾 山 吉 昭 （ 学 生 部 ）
次 勝 前 田 邦樹 （ 庶 務 部 ）
一 位 越森 哲 （ 施 設 課 ）
。将棋大会
本学 レ ク リ ェ ー シ ョ ン 委員 会娯楽部会将棋班主催 に
よ る 昭和57年度学内 将棋大会が， 去 る 3 月 26 日 仕）午後
l 時か ら 本学職員 会館に お い て 実施 さ れ ま し た 。
な お ， 成績 は 次の と お り です 。
O A 級 優 勝 高 木 行員Jj （ 学 生 部 ）
次 勝 尾 山 吉 昭 （ II 
＝ 位 前 川 清徳 （ 工 学 部 ）
O B  級 優 勝 佐伯 信 男 （ 施 設 課 ）
次 勝 柳 田 邦雄 （ 教 養 部 ）
ご 位 米 原 俊孝 （ 経済学部 ）
保健管理セ ン タ ー だ よ り
〈精神療法～ A 子 の場合 ～ 〉
A 子 の 診断 は す ぐ に つ い た 。 そ の 深 層 心理 も 手 に と
る よ う に わ か る 。 「症状 自 体は 軽 い が， 少 し て こ ず る
か も し れ な い 。 し か し ， ま か り 間違 っ て も 自 殺 を す る
と か， 破局 に 陥 る こ と だ け は な いり 一 こ の 後半の判 断
が私 を安易 な 方 向 へ と 走 ら せ て し ま っ た 。 私 は 指示 的
な 療 法 を 用 い る こ と に し た の であ る 。 相談 を う け た 相
手 に 向 っ て だ れ も が 自 分 の 考 え でサ ジ ェ ス チ ョ ン を 与
え て い る 。 「指示的」 と い う の は そ ん な 類 の 手 法 で あ
る 。 た だ， 精神科医の場合 は そ の サ ジ ェ ス チ ョ ン の 目
標が来談者 の 意識下 の世 界 に 集 中 す る だ け の話 であ る 。
A 子 は き わ め て ス ム ー ズに 軽快す る が， 何か の 出 来
保健管理セ ン タ 一 教授 中 村 剛
事 を き っ か け に ま た 悪化 す る ， と い っ た 状態 を く り 返
し た 。 い と も 簡単 に 悪 化す る の は い 抵抗” の た め であ
る 。 A 子 の “ 抵抗” と そ の 内容 は こ れ ま た 手 に と る よ
う に わ か る 。 私 は 作戦 を 変更 し よ う と 思 っ た 。 と こ ろ
が， 時 期 が悪 し 、 。 A 子 の卒業が 間 近 か に 迫 っ て い た の
で あ る 。
卒業後 A 子 は 学校 に 勤め た 。
手紙① 「 先生， お 手紙 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
け れ ど も 先生， こ の ま ま では ど う し て も や っ て い け
ま せ ん 。 先生 に 迷惑 を か け て は い け な い と 思 い な が ら ，
私の話 を 読 む だ け で も 読 ん で下 さ し 、 明 日 ど う し て も
F円U円L
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学校に 行 き た く な い と 思 う の だ け れ ど ， ど う 考 え で も
あ さ っ て か ら が不 利 に な る し ， 40 人 の 反 感 を 買 う だ ろ
う し ， そ の 親の 反 感 も 買 う し ， 他の先生方 も そ う だ し ，
た ぶ ん 学校へ行 く で し ょ っ 。 で も 毎 日 み じ め な こ と の
く り 返 し で さ っ ぱ り 良 く な ら ず， 学校へ行け ば行 く ほ
ど恥 を か き ま す 。 一 中 略 一 。 気持がす ご く 動揺 し て い
る か ら ， 見 る も の聞 く も の が ど こ か現実離れ し た 感 じ
で ま と も に 見 た り 聞 い た り で き て い な い の で， ま た ，
頭 も 働 か な い の で， は、か の よ う に な っ て い ま す 。 そ れ
で ど ん な 単 純 な こ と で も 算数 の 簡 単 な た し 算 も な か な
か わ か ら な い と か， ま ち が え た り と か， 丸つ け を 何 度
も ま ち が え た り し ま す。 ー←以下略 。 」
そ の 後， 何度 かの 手紙， 電話の や り と り や面接 を く
り 返 し た あ と ， A 子 は 突 然学校 を 辞め た 。 そ の 直 後 の
手紙 を 紹 介す る 。
手紙② 「 中 村先生， 私は よ う や く 気がつ き ま し た 。 ど
う い う り く つ で症状が出 る の か と い う こ と は ， 先生 に
口 を す っ ぱ く し て 説明 し て 頂 い て い た と お り ， 私に は ，
実 は よ く わか っ て い た の で し た 。
そ れ が ど う し て 泊 ら な か っ た の か と い う と ， 勇 気 が
い ま ひ と つ な く て ， it.； そ っ と し な か っ た だ け な の です 。
ど う し て 本 気 で、治 そ う と し な か っ た の か 。 そ れ は 『 自
分 の あ り の ま ま の 姿 を さ ら す こ と に な り は し な い か，
幼 児の よ う に な り は し な い か 。 私の こ の症 状 は 10年 来
の も の だか ら ， 人 よ り 10年遅 れ て い る 。 そ の遅 れ を 演
技 に よ っ て か ろ う じ て カ バー し て い る の だ。 だ か ら 幼
児に 落 ち ぶれ る よ り ， 今 の 方 が ま し だ 。 』 と い う 考 え が，
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心の底 に あ っ た よ う です。 で も ， こ れ は 誤 り です ね。
こ れ を 維持 し て い る 限 り ， 私 は 一 生 治 ら な い で し ょ う 。
私 の 生 き る う え で＼ こ の 問 題 の 重 大 き ， 深刻 き の 認
識が， こ れ ま で足 り ま せ ん で し た 。 た と え 幼 児の よ う
に な っ て し ま っ た と し て も い い （ ま さ か 本 当 に 幼 児の
よ う に は な ら な い で し ょ う ） 。 ー か ら 出 直 そ う と 思 い
ま す 。 亀の よ う に コ ツ コ ツ と 。
た だ， 社会的責 任 の な い 学 生 時代 に 戻 っ て や り 直す
こ と が で き れば最高 ですが， そ れ ば っ か り は で き ま せ
ん 。 社 会 に 出 て責 任 を 持 ち な が ら だ と 大変か も し れ ま
せ ん が， 前 に 進む し か あ り ま せ ん 。 一一以下略ー一一。 」
（筆者註 ： 傍 点 は 手 紙 の ママ， 前記の “抵抗” の 内 容
は 「幼 児に 落 ち ぶれ る よ り ， 今 の 方 が ま し だ」 に 相 当
す る ） 。
手 紙② で明 ら か な よ う に A 子ー は 90%治 っ た と み て よ
い 。 私 の 治 療 は 成功 し た ょ っ に も み え る 。 し か し A 子
は 社 会 生 活 の 第 1 歩 でつ ま ず い た の であ っ て ， そ の 原
因 は 私が第一 に 選択 し た 治療 法 の 誤 り に あ る と 思 う 。
も っ と も 臨床 の場 で は 対象群， コ ン ト ロ ー ル群 を 比較
検討す る と い っ た 悠 長 な こ と は や っ て い ら れ な い か ら
治療の成功 ・ 失 敗 は 治療者の （ 主観 的 な ） 評価 次 第 と
い う こ と に も な り か ね な い 。 そ ればか り では な い 。 治
療 の 失 敗 は 来談者 の 災 い に な る ばか り で， 治療者i!liJ に
は 直接 の 不 利 益 を も た ら さ な い の であ る 。
し た が っ て ， 治療者 に は 正確 な 臨床診断能力 と と も
に 客観的な 自 己評定 を も 要請 さ れ る こ と に な る が， む
し ろ こ の へ ん が精神療法の 難 し い と こ ろ な の か も し れ
な い 。
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資 料
昭和57年度卒業 （修 了 ） 者数
・ 学 部 58 . 3 .  25イ寸
学 部 学科（ 課程 ） 卒 業 者 数
文 学 手斗 4 
文理学部 理 寸戸tー． 干斗 2 
計 6 
人 文 学 科 73 
人文学部 語 A寸主ゐー 文 ：品子 干斗 87 
計 160 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 129 
中 学 校 教 員 養 成 課 程 4 1  
教育学部 養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 23 
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 25 
計 218 
経一 J斉 持十4 干斗 99 
経 営 ぶf且． ヰ呼 1 1 1  
経済学部
経 d呂"'- 法 A寸L- 科 46 
計 256 
数 与山一． 科 40 
物 理 学 ヰ寺 35 
化 寸A主ゐー 干斗 35 
理 学 部
生 物 寸叫んー 科 22 
1也 球 科 ：品子 手ヰ 25 
五十 157 
電 気 工 寸持tー． 干斗 58 
工 業 化 ：子品 科 42 
金 属 工 寸品主＂. 干斗 30 
機 械 工 寸おム- 科 47 
工 学 部
生 産 機 械 工 学 科 41 
化 学 工 寸ふ温ー， 科 34 
電 子 工 寸..，，ιー 干斗 42 
言十 294 
A 口 計 1 ,091 
－ 大学院 58 . 3 .  24イ寸
研 究 科 専 攻 修 了 者 数
数 寸ρu」与 専 攻 3 
物 理 寸主2ー． 専 攻 1 1  
化 学 専 攻 2 
理学研究科
生 物 寸品＂. 専 I矢 3 
地 球 科 学 専 攻 6 
員十 25 
電 気 エ； 学 専 攻 5 
工 業 化 学 専 王Jc 4 
金 属 工 学 専 攻 1 
機 械 工 ，－苦手- 専 攻 4 
工学研究科
生 産 機 械 工 学 専 攻 3 
化 学 工 ド十ん 専 攻 5 
電 f 工 寸＝」． 専 攻 6 
E十 28 
ム＂＇＇ j十 53 
－ 専攻科 58 . 3 .  24イ寸
専 工士 科 修 了 者 数
文 学 専 攻 科 7 
教 育 専 Jj( 科 3 
経 済 学 専 攻 科 1 
ムp、 計 1 1  
－ 経営短期 大学部 58.  3 .  24イ寸
専 攻 卒 業 者 数
経 営 管 理 専 攻 50 
経 営 法 律 専 攻 33 
l口h、 計 83 
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昭和58年度授業 日 程表
同j 学 員tll 後 学 期
学 部 等 学 年 夏季休業 冬季休業 ｛蒲 ヨd佐
綬業（補講 を 含 む 1 期末試験 授業（ 補 講 を 含む ） 期末 試験
4 / 1 2～ 7 / 1 4  10/ 1 5～ 12/23 59 
教 養 部 1 .  2 9 /1 6～ 9 /29 7 / 1 5～ 8 /31 5 9  2 /20～ 2 /28 12/24～ 1 / 10  
9 / 1 ～ 9  / 1 4  5 9  1 I 1 l ～ 2  / 1 8  
4 / 1 2 ～ 7 / 1 1  10/ 15～ 12/23 59 集7 中’ l講1－義; · 23, 9 · 12～ 9 il7 人文学 部 2 . 3 . 4  7 / 12～ 8 /31  1 2/24～ 1 /  9 l l i ll- 1 J f l9. 12/ 1 9- 12i24 9 I 1 ～ 9  / 1 4  59 1 / 10～ 2 / 1 3  2 iJ3 ～ 1  ' 18 
10/20～ 12/24 59 
教育 学 部 2 . 3 . 4  4 / 7 ～ 7 I 16 7 / 18～ 7 /23 7 /24～ 8 /31 5 9  2 / 14～ 2 /20 12/25～ 1  I 9 教育実習 9 / l ～ 10119 
59 1 / 10 ～ 2 / 13  
4 / 8 ～ 7  / 13  10/ 17～ 12/24 59 
経済学部 2 . 3 . 4  9 / 1 2～ 9 /21  7 / 14～ 8 /31  59 2 / 15～ 2 /23 12/26～ 1 /  7 オ I／ エ ン テ ー シ ョ ノ 10/14 
9 I 1 ～ 9  / 10  s g  1 I 9 ～ 2  / 14 





睦実量 1 ; 1s～ 7
/ 21 
理 学 部 2 . 3 . 4  7 / 15～ 9 / 4  12/25～ l / 1 6  9 19- 9 / 24 韓実4 ／ �0/ / 14 9 / 5 ～ 9  / 1 7  5 9  l / 17～ 2 /20 韓 10- 10/ 15
4 / 14～ 7 / 13  10/ 17～ 1 2/24 59 
工 学 部 2 . 3 . 4  7 I 14～ 9 / 7  1 2/25～ 1 I s  
9 / 8 ～ 9  /28 59 l I 9 ～ 2  / 18 
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
印刷所 あ け ぼ の 企 画
富 山 市 曙 町 9 - 1 
電 話 （33) 3 3 5 6 （代l
円／】n〈U
